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O trabalho tem por finalidade o estudo da tutela jurisdicional do direito a alimentos 
sob múltiplos aspectos, levando em consideração critérios diversos para classificação desse 
objeto, tudo com a intenção de alcançar uma caracterização mais completa do fenômeno em 
questão. Tal exame é feito tendo por base uma noção ampla de tutela jurisdicional, vista 
como ponto de convergência entre os campos do direito material e do processo. 
Com esse objetivo, na Primeira Parte é enfocado o direito material a alimentos, 
destacando suas tantas peculiaridades, de modo a permitir posterior análise da tutela 
jurisdicional a ser empregada para bem atender às exigências do direito substancial. 
Na Segunda Parte, ll1icialmente é definida a concepção de tutela jurisdicional adotada, 
em seguida ressaltando a permanente tensão entre os valores da efetividade e da segurança 
jurídica, vetificando os reflexos do fator tempo sobre o processo, especiahnente quando em 
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pauta direito urgente por natureza, como é o caso dos alimentos. Após, são abordadas as 
várias classificações da tutela jurisdióonal elaboradas a partir de critérios distintos, procurando 
identificar as características que a tutela jurisdicional deve reunir para tornar efetivo o direito 
alimentar. Por fim, a matéria e examinada sob os ángulos da cognição e da execução, com 
ênfase para a variedade de procedimentos previstos em lei a respeito dos alimentos, de 
fundamental importância para a amplíação dos caminhos a serem percorridos na busca de 
uma adequada prestação da tutela jurisdicional. 
